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Sağlığında Magq;a zindanında 
çürüyen talihsiz Namık Kemal, 
şimdi hürriyet edebiyatımızın en 
talihli kahramanıdır.
Meşrutiyet fedaileri, | Kümeli 
dağlarında onun “Rüya” sini oku­
muş ve görmüşlerdi.
her 10 Temmuz genci, gönlün­
de “Vatan yahut Silistre” nin İs­
lâm beyini yaşatmıştı.
Mustafa Kemal, Büyük Kurtuluş 
Savaşının en karanlık günlerinde, 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
Türk Milletinin vicdanına Namık 
Kemal’in seRİyle seslenmişti:
Vatanın bağrına düşman daya­
mış hançerini. 
Bulunur kurtaracak bahtı kara 
mâderini!
Cumhuriyet gençliği, her iteri 
dâvada onun bayrağını açıyor. Adı, 
saltanat devrinin yasak isimlerin-
Kemal
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den olan Namık Kemal şimdi ede­
biyat kitaplarında başlıbaşına bir 
çağdır.
Bolayır’daki mezarım görmedim. 
Fakat, ona tuncun ve mermerin 
anıtından daha mânalısım kuran 
mümtaz dostum Mithat Cemal Kun- 
tay’ın “Namık Kemal” isimli iki bü­
yük cildini hürmetle gördüm. Hür­
metle diyorum, çünkü bu 1400 say­
falık eser, maddî ve mânevi hac­
miyle hürmete lâyık bir çalışma­
nın âbidesidir.
Mithat Cemal • Kuntay, “Nımık 
Kemal” de ölü vesikalara hayat ca­
zibesi katarak doğrunun romanım 
yazmış. Kitabı okumuyor, yaşıyo­
ruz.
Namık Kemal, bizde bir sanat 
hâdisesi sayılacak kadar güzel, bir 
tarih hâdiseni sayılacak kadar doğ­
ru bir... bir sai hâdisesidir!
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